







Od grčkog pojma sophia do Potterovih pojmova mudrosti i biološkog znanja, autor analizira 
različite filozofske i znanstvene koncepte znanja. Autor se slaže s Jaspersom u stavu da ono 
što je »iz filozofije prevodivo u zajedničko mišljenje, to na koncu odlučuje o njezinoj vrijed-
nosti«. Autor zaključuje da novoj epohi i bioetičkoj perspektivi odgovara zahtjev za orijenta-
cijskim znanjem, te ga nastoji definirati ne samo iz povijesti filozofije, nego i u suprotnosti s 



































































S onu stranu dobra i zla	naglašava	da	je	jaz	između	znati	i	moći	možda
»…	veći	i	nezgodniji	no	što	se	misli.	Onaj	tko	može	u	velikom	stilu,	onaj	tko	stvara,	morat	će	
po	mogućnosti	biti	onaj	koji	ne	zna«.3
U	jednom	ranijem	spisu,	O koristi i šteti historije po život,	Nietzsche	je	na	























Za	 Nietzschea	 je	 znanstvena	 istina	 samo	 jedna	 od	 mogućih	 interpretacija	
svijeta.	Naša	vjera	u	njezinu	egzaktnost	i	superiornost	nad	drugim	mogućim	
interpretacijama	počiva	na	»metafizičkoj	vjeri«	–	»Bog	je	istina,	istina	je	bo-
žanska!«6	Nietzsche	 smatra	da	 je	 svaka	 spoznaja	perspektivistička	 te	da	 je	



































»samo	 pjesnik«.	 Usporedbe	 radi,	 navest	 ćemo	




















stav	možemo,	 primjerice,	 ilustrirati	 citatom	 iz	
Descartesove	I. Meditacije:	»Stoga	možda	neće-
mo	loše	zaključiti	ustvrdimo	li	kako	su	nekako	
sumnjive	 fizika,	 zvjezdoznanstvo,	 medicina	 i	
sve	slične	discipline,	koje	ovise	od	razmatranja	








nosti.«	Meditacije o prvoj filozofiji,	u:	Edmund	
Husserl,	 Kartezijanske meditacije I	 –	 René‚	




















































ničku	predodžbu	o	 savršenoj	 teoriji.	Paradigmom	savršene	 teorije	 tradicio-













































lektik der Aufklärung, Fischer	Verlag,	Frank-
furt	am	Main	1988.,	str.	9.
10
Rene	 Descartes,	 Rasprava o metodi,	 preveo	












da	 ga	 pomognu	u	 ostvarivanju	 njegovih	 na-
mjera,	ne	vidim	da	bi	mogli	učiniti	za	njega	
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What Kind of Knowledge Do We Need?
Abstract
From the Greek term sophia to the Potter’s terms wisdom and biological	knowledge, author 
analyses different philosophical and scientific concepts of knowledge. The author agrees with 
Jaspers on the notion that what is “transferable from philosophy into the common reasoning is 
what at the end decides on its worthiness”. The author concludes that the demand for an orien-
tational knowledge corresponds with the new epoch and bioethical perspective, and is trying to 
define this demand not only from the history of philosophy, but in its contrast to the traditional 
views represented by Descartes and Bacon, and also from the demands of the new epoch itself.
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